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Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar de qué manera la aplicación 
de SMED en el área de tejeduría mejorará la productividad de la empresa “Fábrica de 
Tejidos San Carlos S.A.C”. Se determinó una población y muestra de 17 cambios de 
formato con muestreo no probabilístico por conveniencia. Se asó un cronómetro 
industrial y hoja de estudio de tiempos. Una vez recabada la información se procedió 
al registro en el programa Excel, luego se procesó los datos en el programa SPSS y 
se analizaron los resultados de manera descriptiva e inferencial. Se encontró la 
significación bilateral menor a 0,05 por lo que se rechazó la hipótesis nula, y se aceptó 
la hipótesis alterna. Finalmente, en conclusión, la aplicación de SMED en el área de 
tejeduría incrementó la productividad de la empresa fábrica de Tejidos San Carlos SAC 
obteniendo una diferencia de 0,078 (0,49 < 0,57) entre los resultados del pre y pos 
test. Con una significancia bilateral menor a 0,05 (0) y con un nivel de confianza del 
95%. 




























This research had as main objective to determine how the SMED implementation in the 
area of weaving will improve the productivity of the company "Factory of tissues San 
Carlos S.A.C". Found a population and sample of 17 changes of format with sampling 
non-probability for convenience. Be roasted an industrial timer and time study sheet. 
Collected once information proceeded to registration in the program Excel, then 
processed the data in SPSS program and is analizararon the results descriptively and 
inferential. Less than 0.05 bilateral significance was found so the null hypothesis is 
rejected, and the alternate hypothesis has been accepted. Finally, in conclusion, the 
SMED implementation in the area of weaving increased the productivity of the company 
factory of tissues San Carlos SAC getting a difference of 0.078 (0.49 < 0.57) between 
the pre and post test results. With one bilateral significance less than 0.05 (0) and with 
a confidence level of 95%. 
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